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•  Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın Eyüp Camii 
mezarlığına gömülmesine «hayır» denmişti




•  Bu çeşit defin işlemleri için Bakanlar Kurulu kararı gerektiğinde ısrar eden 
Vakıflar Başmüdürü Rıdvan Nizamoğlu görevden alındı
•  Başbakan, Vali Erbuğ’a 
Bakanlar Kurulu kara­
rının daha sonra alına­
cağını söyledi ve Ta­
ner’in annesinin Fatih 
Camiinde gömülmesini 
istedi...
•  Erbuğ “ Cenazeyi ta­
butla gömdük. Bakanlar 
Kurulu kararı gelmezse 
çıkartır başka yere göm- 
dürtürüz” dedi...
ERKAN YİĞİT
Tiyatro yazan Haldun 
Taner'in bir şiire önce ve­
fat eden annesi Seza Ta­
ner; Başbakan Bülent 
Ecevit'in emri ile usulsüz 
olarak Fatih Sultan Meh­
met'in türbesi yanındaki 
tarihi mezarlığa gömül­
müştür. Defin işlemine 
"Bakanlar Kurulu kararı" 
olmadığı için karşı çıkan 
Vakıflar Başmüdürü Rıd­
van Nizamoğlu ise Vali 
Orhan Erbuğ tarafından 
geçici olarak görevinden 
alınmıştır. Daha sonra 
Devlet Bakanı Haşan 
Korkut başmüdürün yeri­
ne Eşref Köseoğlu adın­
da bir vakıf müfettişini 
tayin etmiştir.
H a ld u n  T a n e r'in  annesi Seza T a n e r B a ş b a k a n ın  e m riy le  bir genel m üdürün göre­
v in d e n  a lın m a n  pahasına F a t ih 'in  türbesi y a n ın d a k i ta r ih i m e za rlığ a  göm üldü. V a l i 
O rh an  E rb u ğ  İse, ''—B a ka n la r K u ru lu n d a n  ters karar ç ık arsa  cenaze b aşka yere 
n a k le d ilir"  dedi. F o to ğ ra fta  başına bir de t a r ih i taş d ik ile n  Seza T a n e r'in  m ezarı 
görülüyor... ( H A L U K  S O Y S A L )





ğüne başvurup, cenazeyi 
Fatih’teki tarihi mezarlı­
ğa gömmek istediklerini 
belirten Haldun Taner, 
Başmüdürden "Burası ta- 
riH bir mezarlıktır ve de­
fin yasaktır. Defin için 
Bakanlar Kurulunun ka­
rar alması gereklidir" ce­
vabım almıştır. Taner; 
müdürün usulsüzlük yap­
mamakta direnmesi kar­
şısında Abdi İpekçi Spor 
Tesislerinin temelini at 
mak için İstanbul’a gelen 
Başbakan Bülent Ecevit’i 





nu "Olur mu öyle şey 
şimdi valiye emir veriyo­
rum" diye karşılamış ve 
Orhan Erbuğ'u arayarak 
meseleyi halletmesini is­
temiştir. Fakat vali, baş­
müdürün ısrarla Bakanlar 
Kurulu kararı istediğini 
Ecevit'e hatırlatmış, Baş­
bakan ise valiye "Kararı 
sonra yollarız. Cenaze gö­





cı olması, Bakanlar Kuru­
lu adına tek başına karar 
vermesi ve ısrarı” karşı­
sında vali de başmüdürü 
tekrar arayarak, defin iz­
ni vermesini yeniden iste­
miştir. Başmüdür Niza- 
moğlu valiye yine red ce­
vabı verince ve usulsüzlük 
yapamayacağını bildirin­
ce bu sefer valinin yazılı 
bir emrini almış ve "657 
Sayılı Kanunun 137. 
Maddesi gereğince görev­
den alındığını" öğren­
miştir. İlgililer bir genel 
müdürün meri kanuna gö­
re "Kamu düzenini sarsa­
cak bir harekette bulun­
duğu takdirde vali tara­
fından görevden alınabi­
leceğini söylerlerken. Va­
li Erbuğ ise, başmüdürün 
kamu düzenini kendi em­
rini dinlememekle bozdu­
ğunu öne sürmüş şöyle 
demiştir: x
"Genel Müdür, emrimi 
dinlemediği için görev­
den alınmıştır. Valiyi 
dinlememek kamu düze­
nini sarsmaktır. O zaman 
bu görevi bırakıp gideyim 
burayı genel müdürler 
idare etsin.."
Vali Orhan Erbuğ ay­
rıca Vakıflar Başmüdürü­
nün Bakanlar Kurulu ka­
rarı istemesi ve ısrarlı tu­
tumu karşısında ise şun­
ları söylemiştir: "Bakan­
lar Kurulu kararı hemen 
çıkmaz. Bir ay sonra ç ı­
kar, iki ay sonra çıkar. 
Eğer Bakanlar Kurulun­
dan ters bir karar çıkarsa, 
cenaze tabutla gömüldü­
ğü için başka yere nakle­
dilir."
ö te  yandan, Başbaka­
nın defin işi ile uğraşma­
sı ve bu yüzden bir baş-  ̂
müdürün görevinden alın- ' 
ması, Vakıflar Genel Mü­
dürlüğü bünyesinde, tepki 
ile karşılanmış ve olayda 
siyasi bir tutumun söz 







27 Mayıs 1960 İhti­
lalinde idam edilen Ad­
nan Menderes, Fatin Rüş­
tü Zorlu ve Haşan Polat- 
kan'ın ailelerinin naaşla- 
rın Eyüp Camii mezarlı­
ğına nakli için yaptıkları 




rın Eyüp'e nakledilmesi 
için caminin mezarlık 
kısmında boş bulunan ve 
otopark sahası olarak 
kullanılan sahayı almak 
isteyen ailelerin istekleri, 
buranın "Tarihi anıtlar" 
alanına girdiği gerekçe­
siyle reddedilmiş ve karar 
geniş tepkilere yol açmış­
tı.
NELER GEREKİYOR?
Eski Eserleri Koruma 
Kanununa göre tarihi bir 
mezarlık veya türbeye ce 
naze defni için Bakanlar 
Kurulu kararı gerekmek­
te, bu kararı ise Kültür 
Bakanlığı'na bağlı Yük­
sek Anıtlar Genel Müdür­
lüğünün mütalaası ile alın­
maktadır. Bu arada ayrı­
ca, Vakıflar Başmüdür­
lüğünün, genel müdürlüğe 
başvurması, Genel Mü­
dürlük İdare Meclisinin 
de bu yolda bir görüş be­
lirtmesi icap etmektedir.
Taha Toros Arşivi
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